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SIR CHARLES ILLINGWORTH
WANTED
THE EDITOR is urgently seeking the following back issues of Medical History in
order to complete a set andwould be grateful to any readerwho may be able to supply
them.
Volume I (1957) no. 2; volume II (1958),no. 4; volume III (1959),nos. 1, 3; volume
IV (1960), no. 4; volume V (1961), all.
F.N.L.P.
186